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产生，一个不大不小的纯科学发现就在科学史研究中产生了。
上天不负有心人。这也是机遇。比较东西方极光年表，果然发现，1138 年 10 月 6
































学著作去找答案。又之后，北京大学力学系前主任朱照宣教授告知，在 20 世纪 30 年代力
① 见 New Scientists第 69 卷总第 985 期(1976 年 1 月 29 日出版)第 233 页的“Ancient records in modern Chinese
science”一文，该文第一部分为“Auroral data indicate a shifted geomagnetic pole”。





































① 戴念祖，《释谭峭的“四镜”》，发表于《自然科学史研究》2001 年第 20 卷第 1 期。






出版社，2001 年，第 485 页)之中。后来，又写成《明清之际望远镜在中国的传播与制造》


























1979 年第 2 期的《社会科学战线》上，这是当时最大型的一个学术刊物。文中附有当时所





































积术。在 19 世纪初德国物理学家劳厄(M． vom Laue)以 X射线衍射实验发现晶体的原子
结构之前，很多物理学家、数学家曾推想固体和晶体的可能的原子堆砌情形，想象它们的
原子结构，就像我们中国人堆陶瓮一样，想了很多方案来计算固体内原子排列。如三角
① 戴念祖、卫中、汪达开，《以物理学观点评中国古代数学著作》，发表于《自然科学史研究》1997 年第 16 卷第 2
期。








的时间内，写了 5 篇文章、看了 100 本书。这个精神值得我们学习。我不知道你们在座的
有没有在一年之内看了 100 本书的?如果你真看完了，我想博士论文、硕士论文都没有问
题了。比如说研究荷兰的科学，你必须要了解荷兰的历史、荷兰的情况怎么样?如果说老
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Ｒesearch Methods and Experience
DAI Nianzu
(Institute for the History of Natural Sciences，CAS，Beijing 100190，China)
Abstract Taking his own research experience as an example，the lecturer explains the methods
of topic-choosing and skills in writing a dissertation，which can be summed up into four words，Con-
cept，Issue，Inspiration and Diligence． He answers a number of relevant issues as well．
Keywords history of physics，methods for dissertation writing
